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Düşüncesi |
İstiklâl Marşı
lerin târihte kurdukları millî âbi-
f|*ÜRK milletinin dilinde da- 
*  marında, derin ve târihî 
sevgiyle yaşayan İstiklâl Marşımı­
zın sözlerini ve seslerini bu millle- 
tin rûhundan silip yok etmeğe he­
veslenen acâip bir zihniyet, za­
man zaman başkaldırın 'boy gös­
terir.
Aynı harekete bazan münevver 
bildiğimiz, hattâ sevip saydığımız 
imzaların bile aşırı bir saflıkla, 
yahut ideaî bir güzellik iddiasiyle, 
sırf beğenmeıYtderi için, iltihak 
ettikleri görülür.
İstiklâl Marşımızın kimi sesini 
beğenmez; kimi, sözünü anlamaz; 
kimi şairini sevmez; kimi kıska­
nır; kimi huylanır; neticede bir a- 
raya gelerek bu millî hâtıraya te­
cavüz ederler. Ötedenberi bizim 
milliyetimizi yapmış ve yapmakta 
olan âbideleri devirerek, bizi ma­
zisiz, bizi imansız, bizi hâtırasız 
bırakmayı ülkü edinmiş, meşhur 
sinsi zihniyet de; sûret-i Hak'tan 
görünerek; bu dâvayı el altından 
destekler: Hep birlikte, değişmesi, 
düzelmesi, güzelleşmesi lüzumlu 
ve tabiî şeyler yanında "değişmi- 
yecek şeyler,, de olabileceğini 
iz’an demeyen bir dalâletle, hep 
aynı z mzem kuyusunu kirletirler.
• k
Düşünmezler ki bir milletin o- 
kumuşları, düşünürleri, güzelden 
anlayanları, âlimleri, kâşifleri, sa­
natkârları, ancak o milletin git­
tikçe dâha iyiye, dahj güzele, da­
ha saadete yönelmesi lâzım gelen 
istikbalini değiştirebilirler.
Fakat aynı insanların her biri 
birer dâhi de olsalar; hep bir ara­
ya gelip, görülmemiş mûcizeter de 
yaratsa 1 ine o milletin mâzisi-
ni değir ezleı*..
Zira üzümle; cehaletlerden 
ve hast; . avdan başka; târih ol­
muş, târihte oîsnuş, hâtıra olmuş 
şeyleri değiştirebilecek kuvvet he­
nüz keşfedilmemiştir. Hele millet-
deleri şu veyâ bu bahane ille ve 
kendi elleriyle yıkmak istemeleri 
akıl alır şeylerden değildir.
Meselâ, “Zamanımız 'beton dev­
ridir. Süleymaniye Camii ise taş­
tan yapıltnıştır. Üstelik devrimizin 
kübik zevkine uymayan kubbeleri, 
sipsivri minareleri vardır. Esasen 
mâbed devri geçmiştir. Simdi spor 
çağıdır. Sunu yıkıp yerine kapalı 
bir spor salonu yapalım.,, demek 
ne kadar çılgınlıksa, İstiklâl Mar­
şımızı yok edip, yerine başka bir 
ses, başka bir söz koyalım demek 
de o ölçüde dalâlettir.
İstiklâl Marşı, hattâ eşi görül - 
memiş derecede “büyük,, bir şiir 
olmayıp alelade sözlerden örülmüş 
olsaydı; ve onun bestesi, bugün­
künden <biha az uygun bir ahenk­
le bu sözleri bestelemiş bulunsay­
dı; biz, Türk milleti, yine onun 
milliyetimizin bağrından yüksel­
diği mukaddes târih olaylarına; 
bizim o marşı açık alınla söyleye­
bilmemiz için kanlarını fedâ eden­
ler®; bize o marşı söyletmek için 
büyük bir istiklâl savaşını, mûci- 
zelerle idare edip, zaferle netice­
lendirmiş ve bu marşı milliyeti­
mize İstiklâli Marşı seçmiş olanlara 
sonsuz Saygı göstererek, onun hat 
tâ bir harfini, bir sesini bile de­
ğiştirmeyi düşünmeksizin sevme-
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miz, yaşamamız ve yaşatmamız 
lâzım gelirdi.
Kaldı ki Türk İstiklâl Marşı, söz 
olarak, onun yerine kendi lâfları­
nı koymak isteyenleri hasedden 
çatlatacak kadar heybetli Ve gü­
zeldir. Bu marşın öyle mısraları 
vardır ki onlar, büyük bir milleti 
asırlarca ayakta tutacak kadar 
sağlam, güven ve îman dohı hay­
kırışlardır.
Hakkıdır Hakka tapan milletimin 
istiklâl
gibi, bütün bir milliyeti;
Kim bu cennet vatanın uğruna ol- 
tnaz ki fedâ? 
Şühedâ fışkıracak, toprakı sıksan, 
şühedâ!..
gibi bütün ve öpülecek kadar mu­
kaddes bir vatanı, kendi veciz 
mısralarında tefrişmiş, böylesine 
“büyük,, bir şiire, kim, nasıl ğöz 
dikebilir? Hangi emel, hangi iz­
an onu değştirmeğe yeltenir? Bu, 
halledilmez muammada-,
*
Diyelim ki, İstiklâl Marşımızı 
değiştirmeğe kalktık... Onun ka­
dar güzel şiiri, şimdi, kim söyle­
yecek?. Çünkü o büyüklükte şiir 
söyleyebilmek için, o büyüklükte 
şair olmak gerekir. Bir milletin o 
büyüklükteki şairi ise, ruhça ve 
iz’anca, millî hâtıraları çiğneyip, 
yerine kendi mısralarını koymaya 
kıyamıyacak kadar büyük fazilet 
insanıdır. Millî faziletleri, alilli 
asaletleri, millî tevâzuu kendi ru­
hunda toplamış, millî şeref ve hâ- 
tanalarlara şiddetle bağlı bir şair, 
millî âbideleri çiğneyebilir mi? 
Çiğnerse, o yücelikte eser verebi­
lir mi? Demek ki Türkiye’de yeni 
bir îstiklâl Marşı veyâ istiklâl 
Marşı yerine konulacak yeni bir 
millî marş yazılamaz ve bestele- 
nemez.
Başka bir şey olabilir; Milliyeti­
mizin yeni hamleleri, yeni zafer­
leri dolayısiyle meselâ Cumhura 
yetin kırkıncı veya ellinci yılı için; 
değil de, bu yıllar içinde başarıla­
cak millî bir şeref hâdisesi için, 
sözleri, sesleri kadar güzel ve bir­
birine uygun yeni bir marş yara- 
tkr. Fakat meydana gelecek bu 
yeni eser, İstiklâl Marşımızın ye­
rine değil, yanına konulabilir Yâ­
ni, önce İstiklâl Marşı söylenir, 
eonra yenisi..
.......— ıpjY*rzr;-
Demek ki bu mevzuun fantazıye 
veyâ kaprise tahammülü yoktur. 
Türkiye târihinde üçüncü bir is­
tiklâl savaşı olmadıkça; milleti­
miz. yeni bir ölüm kalım mücade­
lesinde millî gücünü, millî heye­
canını seferber edip, mazideki is­
tiklâl savaşlarını gölgede bıraka­
cak kadar yeni ve şeref dolu bir 
badire atlatmadıkça, vatan top­
raklarında daha kanlarının duma­
nı tüten şehitlerimizin heyecanı 
ile yazılıp, îmâniyle terennüm e- 
dilmiş bir m ilî marşı değiştirmek 
mümkün değildir.
Hattâ İstiklâl Marşı o zaman 
da değişmiyeoektir. Çünkü bu 
müet, yarınki zaferlerini de yine 
bu marşın mısra'larındaki millî 
imanla kazanacaktır.
İstiklâl Marşımızı değiştirmek 
isteyenler, binlerce, onbinlerce 
Türk halkının, genç ihtiyar, .kadın, 
erkek, hep bir araya geldikleri 
millî törenlerde bu marşı hep bîr­
den söylerken yaşadıklar^ millî 
heyecanı, bu marşı söylerken yek- 
pâreleşen millî ruhun vatan se­
mâlarını dolduran yüksk, iiiâhî ve 
hdybetli sesini bir kerecik olsun 
duymadılar, böyle bir heyecanla 
bir kerecik olsun ürpermedeler 
mi?
Türk milleti, İstiklâl Marşını 
söylerken, onların aklından ge­
çenleri. düşünmeyecek kadar, 
kendinden geçiyor ve bu terennü­
mü seviyorsa, bu bir kabahat mi­
dir ?
Düşünmeliyiz ki bu marş artık 
ne yalnız güfte, ne yalnız beste­
dir. Bu marş, duyulmuş ve yaşa­
nılmış bir heyecanın, İstiklâl Sa­
vaşının zafer sayfaİp.nvD ve altın 
hâtıralânyl- b'r’çrip vc-l.-pârolçş- 
miş, canlı ifâdesidir.
Yaşayan bir târihtir.
Değişmez...
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